SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN SPARE PART SEPEDA MOTOR PADA BENGKEL












5.1.  Kesimpulan 

Setelah  mempelajari dan membuat program aplikasi Sistem Informasi Penjualan Dan Pembelian Spare Part Sepeda Motor Pada Bengkel Dunia Motor, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa sistem ini lebih banyak memberi keuntungan jika dibanndingkan dengan sistem pengolahan data yang terdahulu yaitu  penggolahan data dengan cara manual.
 Keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya :
1.	Kebutuhan akan informasi pada saat melakukan transaksi penjualan atau pembelian spare part lebih cepat didapat dengan adanya komputerisasi pengolahan data pada bengkel Dunia Motor.
2.	Denggan adanya sistem komputerisasi  pengolahan data pada bengkel Dunia Motor maka pihak perusahaan akan lebih cepat dan akurat dalam pembuatan laporan, sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan.





1.	Sistem ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh perangkat keras yang seuai dengan kebutuhan program SparePart.
2.	Operator yang akan mengoprasikan program ini harus benar – benar teliti dalam pengoprasian, agar data dan informasi yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
3.	Data laporan yang ditampilkan oleh program ini masih sangat terbatas karena masih sederhananya sistem yang dibuat dan memiliki banyak kekurangan, maka perlu diadakan pengembangan lebih lanjut.
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